














El club de Petanca
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tendrá lugar el próximo
martes, dentro de la --campa-
ña electoral. En esta oca-
sión toca el turno al parque
de bomberos, el cual está
ubicado en la carretera del
Puig Major, frente al Res-
taurante Sa Taulera. El
edificio está dotado de dos
plantas y cuatro garajes,
para los camiones. En la
parte alta estará la vivien-
da o lugar acondicionado
para que los bomberos pue-
dan estar siempre localiza-
bles, y a punto de salir
hacia un siniestro.
También cuentan con
una gran esplanada paa
poder maniobrar con desen-
voltura los camiones.
Ahora sólo sería necesa-
rio aumentar la plantilla de
personal, durante todo el
año y sobre todo que se pu-
diese contar al menos con
que en más de una ocasión
que se les ha necesitado se
han encontrado en la otra
parte de la Isla, puesto que
no es solamente en verano
cuando se necesitan estos
servicios, sino todo el resto
del ario.
Como estaba presvisto, el
pasado sábado, la tercera
edad se manifestó por las
plazas y calles de la ciudad
contra la droga. El grupo
era bastante numeroso, y
estaba acompañado por el
presidente de la Asociación,
Pep Mora. Fueron bastan-
tes las personas que se su-
maron a los manifestantes.
Como ya informábamos la
pasada semana, los lemas
eran «Dar guerra a las dro-
gas»; «Padre, madre, por
vuestros hijos, manifesta-
ros contra la droga»; «Ju-
ventud no tomes droga y vi-
virás muchos arios como la
Tercera Edad, no lo olvi-
des».
Agotada, ojerosa, aún re-
poniéndose de los rigores
del certamen, llegó a Son
Sant Joan, Margarita Capó,
• flamante nueva Miss Foto-
genia de la Comunidad Eco-
nómica Europea. Sus ocho
días en Reims fueron casi
un calvario, ya que durante
el certamen le salió la
muela del juicio. «Tuve que
estar en cama e ir al dentis-
ta. Han sido unos días durí-
simos», indicó la ya belleza
internacional.
Acompañada por sus pa-
dres sollerics, Juan y Dolo-
res, y recibida en Son Sant
Joan por Pedro Salas, su
gran descubridor y «alma
matar» de los concursos de
misses en Baleares, Marga-
rita Capó declaró que «los
ocho días que he pasado en
Reims han sido tremendos.
Nos han exprimido a todas
al máximo. Nos levantaban
a las siete de la mañana, y
media hora desepués tenía-
mos que estar maquilla-
das».
Sus padres comentaban,
no con cierta tristeza, que
«no nos explicamos cómo no
le han dado el primer pre-
mio. La reacción del jurado
fue muy rara. Además, nos
pareció que la ganadora,
que era la italiana, era
bizca», decían.
(Pasa a última página)
Margarita junto, a sus padres, que la acompañaron a
Reims. Los progenitores están tanto o más contentos que.




Las jardineras que se co-
locaron el pasado fin de se-
mana han embellecido de
forma admirable la Placa,
sólo que, como decían los
que estaban viendo su ins-
talación llegan a nuestra
plaza con más de un ario de
retraso y dentro de la cam-
paña electoral.
Estas jardineras se han
ido colocando en todos los
costados de la Plaza de la
Constitución, y en la calle
Vives, y en cada una de
ellas se han colocado unas
plantas muy alegres y de
carácter andaluz, llamadas
«gitanillas», las cuales dan
una imagen completamente
nueva a la Plaga.
También se está comen-
tando que es posible que
antes del día 10 también
sea inaugurada la bibliote-
ca, que estará ubicada en
los locales de las Escolares,
frente a la Unidad Sanita-






Al final de la pasada se-
mana, los marineros de la
Cruz Roja del Mar de So-
ller, llevaron a cabo el pri-
mer salvamento de esta
temporada. Se trataba de
un súbdito holandés, el cual
sufrió un corte de digestión
cuando se encontraba na-
dando en la bahía. Los dos
jóvenes del Puesto de Soco-
rro se percataron de que
algo estaba ocurriendo, y al
no disponer de barca, por
encontrarse ésta en malas
condiciones, por falta de
medios económicos, se lan-
zaron al agua rescatando al
hombre, que presentaba ya
claros síntomas de asfixia.
Fue requerida la presencia
del médico e, inmediata-
mente, fue trasladado
hasta Palma en una ambu-
lancia de la Cruz Roja local,
quedando internado en una
clínica palmesana.
A lo largo de la tempora-
da estos jóvenes son reque-
ridos en multitud de ocasio-
nes por los bañistas. Reali-
zan pequeñas curas y cui-
dan y vigilan durante las 24
horas del día.
Los manifestantes recorrieron el centro de la ciudad





Margarita Capó, hija y nieta de sollerics, fue ele-
gida esta semana Miss Fotogenia de la Comunidad
Económica Europea. Su padre, Juan Capó, que re-
genta un imprenta en Palma, es sobradamente co-
nocido en la ciudad, así como su madre, Dolores.
Los tíos de la Miss son los propietarios de los cono-
cidos transportes Capó. Así, pues, Sóller ya cuenta
con una Miss internacional.
M. VAZQUEZ La pancarta es suficientemente expresiva. La longevidad va unida a escapar del consu-
Fotos: NOGUERA
	
m o de drogas. La tercera edad tiene toda la autoridad moral del mundo en este tema.
ere" oait,11 s. a es,,	 cair
•
Dissabte 31 de Maig de 1.947
El proper dia arribará, a la nostra ciutat, el nou
bisbe coadjutor Doctor Joan Hervás i Benet.
Aquesta setmana ha sigut hoste de Sóller, el Mi-
nistre de Marina, Vice-Almirall Senyor Francisco
Regalado Rodriguez.
En el Convent de les Monges de la Caritat de Só-
ller ha celebrat, el passat dia 18, les seves noces d'or
de religiosa, Sor
 Paciència
 Vidal i Barceló. A l'Esglé-
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La Diada de la Patrona
Any 1.960
S'han celebrat, enguany,
tots els actas programats i
d'acord amb la tradició.
Any 1.961
Ahir tingué lloc la tradi-
cional cercavila del bou,
baixat desde Sa Bassa. El
vespre, elements locals ani-
maren una revetla. Ha ofi-
ciat la missa major, d'avui
divendres, el nostre conciu-
tadà
 Mossen Gabriel Adro-
ver, econom de la Parroquia
de Santa Creu de Ciutat.
Anit hi ha revetla animada
per l'orquestrina «Te Jazz»,
de Ciutat. Demà vespre, la
companyia «Artis» escinifi-
cará l'obra, de Pere Capellà,
«L'amo de So'n Magraner».
Oblidava de dir-vos que
el predicador a l'ofici en
honor de la riostra patrona
fou el Pare Jesus Huarte
M.SS.CC., del Convent de
Sóller.
Any 1.962
De tots els actes cele-
brats, amb motiu de la festa
patronal, cal destacar una
exhibició de patinatge ar-
tistic a la Playa a
 càrrec
d'una companyia de Ciutat.
Nota per als lectors
Pregam, molt amable-
ment, als nostres lectors
que incorporin les dades se-
güents:
Capitel del mes de Març.
1.909-2. Una subhasta de
800 quilos de carbó, 1600 de
llenya i 100 faixes, guanya-
da pel postor Senyor Joan B
Estades de Montcaire i
Bennassar de Massana ha
.resultat motiu de polémica:
i disgust per la misteriosa
desaparició dels 1.600 qui-




se n'ha fet eco la premsa de
Ciutat.
Capitol del mes d'Abril.
1.909-3 Per causa de
 l'epi-
dèmia
 de grip ha vengut, a
Fornalutx, el Senyor López
Comas, inspector cap de sa-
nitat. Ha dit que la nostra
vila tenia envejables condi-
cions sanitàries per?) que
calia tenir més esment a la
higiene personal i de les vi-
vendes.
El setmanari publica una
carta, de Bártomeu Bus-
quets, criticant la política
del batle Senyor Gabriel
Ballester i reclamant una
administració mes saneja-
da i honesta. -
¡Sí! A tí van dirigidas
estas palabras, anciana de
blanco cabello, que quieta y
callada ves pasar los días
sentada en ese rincón, como
si quisieras esconderte de
ese final que se acerca.
A veces me pregunto, si
piensas en ello, si te asal-
tan dudas, miedos y tantas
cosas que a mí, siendo
joven, me dan vueltas algu-
nas veces por la mente.
Si nos da miedo ese final
que sabemos seguro, esa
puerta que se cierra para ya
no abrirse más, ese no
saber.
Cuando te veo con tu
labor, día a día, resignada y
a la vez con ganas de luchar
y seguir en la brecha, me
doy cuenta que tenemos
muchas cosas que aprender
de vosotros los ancianos:
paciencia, resignación, res-
peto y sobre todo amor, una
palabra tan vieja, tan
usada y a la vez tan poco
entendida.
Nos solemos quejar de
vuestra edad, de vuestros
achaques, de que os volveis
como niños, pero no nos pa-
rarnos a pensar que los días
no pasan sólo para voso-
tros, que tambien nosotros
seguimos ese mismo cami-
no y el final es el mismo
para todos ricos, o pobres,
bajos o altos, gordos o fla-
cos.
Todo esto es para decirte
solo tres palabras bien sen-
cillas, que a pear de nues-
tros continuos debates, te
quiero abuela.
EMI
Un local per a transeunts
(II Part)
La setmana passada pu-
blicarem la I part d'aquest
projecte presentat a l'Ajun-
tament día 2 d'Abril de
1.987; en ella exposaven els
motius pels quals dema-
nam a l'Ajuntament que es
faci càrrec dé les necessi-
tats socials i en concret de
la posta en funcionament
d'un local per a transeünts.
Avui assenyalam varis in-
terrogants que s'han de
tenir presents per la bona
organització i administra-
ció d'aquest local, així com




El local hauría de tenir
electricitat i aigua corrent,
a poder esser hauria d'estar
a un lloc céntric.
La distribució, el mobilia-
























Es indispensable que les
habitacions estiguen una
vore l'altre, a fi de donar
una sensació de llar.
S'ha de decorar de tal ma-





un local per a transeünts
ha de respondre a la seva fi-
nalitat última: QUE
NINGU PASSI UN VES-
PRE SENSE UN LLOC
PER DORMIR.
Perque aquesta experien-
cia funcioni (així con a al-
tres localitats) i no sia un
fracàs
 des del primer dia,




queSt servei? Es evident
que els transeünts que
venen de fora tenen prefe-
rencia a l'hora d'ocupar el
local.
2.— A on s'han de dirigir
els transeünts que venen a
Sóller? Es imprescindible
una persona encarregada
de rebrer-los i que s'encuidi
d'ells de forma adequada:
-- acompañar-los al
local.
pendre nota de la
seva documentació.
— mostrar-lis les depen-
dencies.
--. etc...
3.-- Al dia següent, a on
barenen, dinen i sopen?
Aquest és un punt compli-
cat, noltres apuntarien cap
a sollucions que no fossin
molt costoses:
— anar a menjar a l'hos-
pi tal.
-- que l'associació de
restaurants i/o hostalers
cubrisin aquest servei (com
fan a Cala Ratjada).










b) Asissténcia social. En




Dissabte te vaig veure
partir. Qualcaves en bici-
cleta amb els companys de
l'agrupació
 «Capità Ange-
lats». Calçons curts. Aten-
ta. Seriosa. Amb la serietat
d'aquell que fa qualque cosa
de trascendent. Les petites
coses poden semblar, als
teus nou anys, súniamPnt
. importants.
Enfilàreu
 la carretera del
Port. Fèieu
 sonar els tim-
bres. Entre tots, llops i dai-
nes, rangers i caravel.les,
pioners i caps, conformàveu
un serp ciclista de més
cent metres de llargària.
Anàreu directament a les
instal.lacions esportives.
«Infante Lois» me sembla
que lesdiuen. Els militars
fa alguns anys que les
tenen abandonades. Abans
hi havia un mariner que vi-
gilava gran part del dia.
Ara sembla que no tenen
prou personal, i allò va ban-
dera per quarter.
En arribar vos distribuï-
reu les feines. Uns netejà-
reu els voltants de papers,
llaunes, plàstics i altres
porqueries. Altres eixarmá-
reu les madades. Uns ter-
cers cremàreu




El vespre jo tenia un
	o sopar amb els amics. Una
tramponada. Però vaig pre-
ferir quedar a ca-nostra i
escoltar les teves histories
(Perdonau-mea, amics). Es-
taves contenta: «Hem om-
plert tres sacs de brutor...
així de grossos». «Quan els
hem tengut plens, se n'ha
rebentat un i hem hagut de
tonar-lo aplegar...». Men-
trestant jo pensava que si
ningú hi posa remei, dem à
tornará estar igual. Però tu
no ho sospitaves. La son te
guanyà mentre me conta-
ves els petits incidents.
Adormida, contemplava la
teva carona enmarcada pels
cabells rossos. Estaves molt
cansada. El teu rostre refie-
xava la satisfacció de les





Com ja és tradicional, el Setmanari Sóller orga-
nitza un debat amb tots els
 candidats
 a la batlia de
la ciutat. Han anunciat la seva participació tots els
caps de llista, que son, Per ordre alfabètic:
ANTONI ARBONA (UM)





La voluntat del Setmanari és que el debat sigui
obert i clarificador. El públic podrá formular pregun-
tes als candidats, sempre dins. el respecte i el deixar
parlar a tothom.
El debat tindrà lloc a la DEFENSORA SOLLE-
RENSE el proper dimarts, dia 2 de juny, a les 21'30
hores. Gràcies anticipades per la vostra assistència.
Confecció
í ínstalació
de tota classe de
Cortinatges   





per Miguel Ferrà i Martorell
Va de vots
La cosa va d'eleccions. Els vots ja es cuinen. Perol)
la cuina popular, que diriem, és una cuina amb molt
de cuiners decepcionats. Ara, tots són trompetes i
banderes al vol. Ara, la gent és sobirana. I també so-
bornable. Ara els polítics professionals cerquen
allargar el seu contracte. Que no falti el pa ni la so-
brassada. I no oblideu que cada poble, amb el seu
comportament, té els polítics que es mereix.
—Au! Call! Ja comences a fer de cerca-raons?
—Diuen que és un esport saludable.
—Ideo proposa.
—Está pendent, desprès d'aquest passat govern
municipal, tota una col.lecció de gestions que no han
arribat encara a port i penso que no estaria demés,
recordar tots aquells punts que al meu veure es po-
drien bé cumplir a la propera formació de consisto-
-Id() dispara!
—D'una vegada per totes aconseguir la cessió per
part de la Marina Nacional a l'Ajuntament dels ora-
toris de Santa Catarina del Port i de Sant Ramon de
Penyafort, ambdues peces insustituibles de la riostra
història, que haurien d'estar obertes al visitant, al
públic, a l'estudiós de les nostres coses. Santa Cata-
rina podría ésser un Museu Marítim, com ja hem dit
tantes i tantes vegades. Sant Ramon, un aula d'actes
culturals que aprofitás la gent del pert. Així hauriem
recobrat una mica més de la nostra consciència
col.lectiva.
—I qué més?
—Dedicar carrers a altres aspectes de la nostra
història. A personatges que s'han relacionat amb el
nostre poble. A fets que tenim oblidats i que marca-
ren un moment important en el nostre passat...
—Per exemple?
—Noms de les ciutats que més han tingut a veure
en la nostra historia de les emigracions: Carrer de
Marsella, Carer de Séte, Carrer de Lyon, Carrer de
Mayagüez, Carrer de Juan de Puerto Rico, Carrer de
Buenos Aires, Carrer de Montevideo, Carrer de
Nancy, aetc.
—I personatges?
—Frederic Mistral, Georges Bernanos, Alfons
Daudet,...
—I d'aquí?
—Joan Pons i Marqués, Germans Andreu i Miguel
Arbona, Guillem de Torroella, Francesc Pérez,...
Joan Alcover,...
—I d'arreu l'Estat Espanyol?
—Jacint Verdaguer, Vicente Blasco Ibáñez, San-
tiago Russinyol,...
—I polítics il.lustrats?
—Damià Ozonas i Pastor,... l'Arxiduc Lluis Salva-
dor,...
—La nostra història és molt rica. Tenim noms de
famosos vaixells sollerics, de fetes del nostre passat
militar tan importants com hagi pogut ésser aquell
desembarc del 1561.
—Altres noms vinculats amb Sóller?
—Joan Rubio, Antoni Gaudí, Jovellanos,...
—Qui més?
—El poeta solleric-francès Josep Alcover, el
novel.lista capellà Jeroni Pons. I també Miguel Cas-
tanyer. I Pau Cerol, el glosador divuitè,... Miguel
Serra i Pastor,... N'hi ha tants!
—Es que potser i per això no saben por on comen-
çar.
—
Fotre! Per massa pá no hi ha mal any!
Al hablar de la Alquería
d'es Comte ya menciona-
mos el pequeño Convento
de los Padres Felipenses,
que hay junto a la Possessió
de C'an Pons.
Este Convento fue funda-
do en el año 1920, cuando
los Padres A. Oliver y Juan
Ginar, el diácono Juan
Mulet y un hermano lego
(hermano del Padre Juan)
de la Orden de San Felipe
Neri llegaron a Sóller, con
motivo de fundar un Con-
vento de su misma Orden.
Con tal motivo, les cedieron
el Oratorio de dicha Alque-
ría y una casa lindante, que
era la casa de aparceros de
C'an Pons. Estos Padres, al
principio habitaron en una
casa de C'an Verd, al mismo
tiempo que iban reforman-
do lo que sería su futuro
Convento y el cual pasaron
a ocupar de forma definiti-
va a finales de 1920.
El Oratorio existente en
la Alquería fue mandado
construir por el Rdo. Lucas
Colom 'Calobre (hijo de los
propietarios de la Calobra)
en su testamento fechado
en Roma el 19 de Septiem-
bre de 1677. Fue él mismo
quién mandó importar el
retablo central del altar
mayor del Oratorio desde
Roma, cuya figura central
es la de la Inmaculada (de
autor desconocido) y arrodi-
liados en su entorno, están
San Lucas y el Rdo. Lucas
Colom, en actitud suplican-
te. En el año 1691 ya se
había concluido el Oratorio
y puesto al servicio del pue-
blo. Se dedicó a la Concep-
ción de María, celebrándose
cada ario solemnes fiestas a
tal motivo.
- Ya, en los arios 1950 y
1960, yo recuerdo que en
este Convento había una
comunidad de cinco padres, -
y si no recuerdo mal, todos
eran de Sóller, y en esta
época este Convento tenía
mucha importancia, llegó a
tener un colegio de Ense-
ñanza Primaria. Muchísi-
ma gente colaboraba con las
fiestas que en él se celebra-
ban como la de Ntra. Sra.
de Lourdes, la de San Feli-
pe Neri, las de la misma Al-
quería dedicadas al Nom-
bre de María, y la procesión
del centenario de la apari-
ción de la Virgen de Lour-
des en el ario 1958 y que
desde entonces no ha deja-
do de celebrarse cada ario.
A finales de los arios 50
este Convento empieza a
sentir la crisis vocacional,
en pocos arios, dos Padres,
los más jóvenes se salieron
de la Orden y a principios
del año 1959 falleció su su-
perior. Los Padres que que-
daron siguieron adelante,
pero con el paso del tiempo
se volvieron mayores y hace'
escasos arios que volvió a
fallecer otro de ellos, dando
.lugar a que se apagaran
aquellas ilusiones que vi-
víamos tiempos atrás todos
los vecinos de aquellas ba-
rriadas. .
APUNTES Y RECUERDOS 
El convento de
San Felipe Neri
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Dia 31 a las 21'30 h. al CASAL DE CULTURA
PRESENTACIO CANDIDATURES AL' AJUNTAMENT
AL PARLAMENT BALEAR *• AL PARLAMENT EUROPEU
o
AMB L'INTERVENCIO DEL PRESIDENT D'U.M.
anwom Ä BEWFI Píe • nivw.A.,
Candidat a President del Govern Balear
Sóller i Mallorca, es nostro compromis
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Amador Castañer y Pep Mora,




Bajo el lema «Mallorca,
es nostro compromís» dos
hombres de Unió Mallor-
quina esponen algunos de
los puntos principales de su
programa electoral. Ama-
dor Castañer, segundo de la
lista, y Pepe Mora Saletas,
tercero, y presidente de la
Tercera Edad de Sóller, dos
hombres que por primera
vez trabajan al frente de
unas listas electorales.
- ¿Cómo se está plan-
teando esta campaña políti-
ca que UM no empezará
prácticamente de una
forma oficial hasta mañana
domingo?
—En primer lugar, la
campaña política es lo que
dice nuestro eslogan, que es
el que de alguna manera
define lo que nosotros pen-
samos creemos que Sóller y
Mallorca son «es nostro
compromís». En primer
lugar el compromiso que te-
nemos nosotros a nivel de
partido político es Sóller, y
evidentemente, al mismo
tiempo que se nos oirá en
otros pueblos de Mallorca,
es Mallorcac, la otra parte
de nuestro compromiso.
—¿Cuáles son las metas
que se proponen como par-
tido?
—En principio la gente
que nosotros presentamos
en estas elecciones hace ya
muchos arios que está com-
prometida dentro de mu-
chos campos, tanto sociales
como deportivos, cultura-
les, populares y lo que se
quiere aportar es experien-
cia en los' temas que cada
lino conoce de antemano.
Nosotros pensamos que
una sola persona no puede
desarrollar toda una activi-
dad, por lo tanto vamos a
buscar un equipo y que
cada uno pueda ejecutar un
trabajo, y a la vez se res-
ponsabilice tanto si la eje-
cuta bien como si falla. Por
lo tanto, lo que nosotros no
queremos pretender es que
el cabeza de lista sea el que
tenga que desarrollar todos
los trabajos.
—¿Se está diciendo que
l'amo en Pep es una perso-
na bastante sana en políti-
ca, y por lo tanto buen fi-
chaje para Unión Mallor-
quina? ¿Cómo se le ocurrió
meterse en política?
—Dicen que las necesida-
des y las g4nas sacan de la
cama, yo creo que es una
necesidad por parte nues-
tra la Tercera Edad tener a
alguien dentro del Ayunta-
miento. El vicepresidente
que	 nosotros teníamos
ahora acaba y no se vuelve
a presentar, por trabajo o
por lo que sea. Y entonces a
mí me dijeron si yo me pre-
sentaría. Y tengo que decir
que yo en el primer momen-
to no había barajado esa po-
sibilidad; pero después me
lo pensé mejor sobre todo
porque tras tres años de
gestión dentro de la tercera
edad, y por estar apoyado,
porque he sido reelegido
tres veces como paresiden-
te, decidí presentarme.
M. VAZQUEZ
A pesar de que el censo
del vecino pueblo de Forna-
lutx sólo llega a 511 habi-
tantes, en estas elecciones
se presentan tres partidos,
AP, PSOE y PDP. Las con-
frontaciones políticas están
siendo constantes, sobre
todo a la hora de ir expo-
niendo sus respectivos pro-
gramas. Uno de los prime-
ros en paresentarlos fue el
Grupo Socialista, el cual in-
formó al Semanario que es-
taba «en total desacuerdo
con las palabras del alcalde
Jorge Arbona, en lo referen-
te al turismo ya que el tu-
rismo es la riqueza princi-
pal de Mallorca y de Balea-
res», destacó.
Por lo tanto, la agrupa-
ción socialista, dice que po-
demos agradecer que el
30% de las viviendas de
Fornalutx existen gracias
al turismo, y el 90% de los
trabajadores viven y tienen
un trabajo anual gracias a
este sector, «por lo tanto,
hemos de decir que por mu-
chos años nos dure este tu-
rismo, amigo Jorge», indica
el PSOE fonralutxenc.
En cuanto al programa,
es bastante apretado, si se
tiene encuenta que en este
vecino pueblo también se
cuenta con multitud de pro-
blemas.
En el Urbanismo y medio
ambiente, «los socialistas
intentaremos dotar a For-
nalutx de un alcantarillado
en regla. Para conseguirlo
no se reparará en gastos, y
mediante estudios bien pla-
nificados daremos al pueblo
una estabilidad y un bien
estar del cual está muy
falto», afirman.
En la Sanidad, se elabo-
rará un programa sobre la
medicina preventiva e hi-
giene. A través de campa-
ñas de divulgación «inten-
taremos que el único médi-
co del que se dispone fije su
residencia en Fornalutx,
así como de que también se
pueda disponer de una
A.T.S., puesto gue es muy
necesaria», señalan.
En Cultura, el PSOE Pro-
pone la colaboración con
otras instituciones, hará
que la cultura .11egue a
todos por igual, intentado
que los centros escolares se
abran para que los peque-
ños no tengan que salir del
pueblo. M. VAZQUEZ
ANDREU PIZÁ ANTONI GARAU







Doy mi voto a la candidatura presentada por:
Don el meu vot a la candidatura presentada per:
P. S. M. - ESQUERRA NACIONALISTA








Catalina María Pone Frau
Pablo Andrés Catalá Bernat
Salvador Martínez Muñoz
Juan Bauzá Borges
Merla Francisca Rosselló Borras
Juan José Vicens Colom
Andreu Angel Castañar Palou
Margarita Martínez Serra
Pedro Arbona Ferriol






Foment de les cooperatives de treballadors 
per realitzar tasques sanitàries de competèn-
cia municipal: neteja de carrers, recollida de 
fems, manteniment de platges, desratització...
- Mercat d'abastaments: Modernització de
les instal.lacions (enllumenat, ventilació,
calefacció, etc.), per tal que recobri el pro-
tagonisme comercial. Control de qualitat aani-
t'aria del Mercat i dels comerços particulars. 0
SABADO, 30 DE MAYO DE 1987
VOTA P. S. M. 
-1111- -dar
(Remitido)
EL NOSTRE PROGRAMA 
Salut
El programa municipal del PSM en aquest sec-
tor es fonamenta en un concepte socialista de
la salut i en un model sanitari definit per
les característiques següents:
* La salut constitueix un dret
 bàsic de la
persona humana. L'atenció
 sanitària
 ha de ser
igual per .tothom, sigui quin sigui l'estatua
social, economia familiar, loe de
 residència,
•-sexe, estat civil, color de la pell, etc.
-
* La lluita per la salut 
-está directament
relacionada amb la millora de la qualitat de
-vida: educació, vivenda,
 alimentació, assis-
•téncia, etc. No és possible una bona salut in-
dividual sense una bona salut de l'entorn que
ens enrevolta.
* El control de la salut és una
 competència
exclussiva dels organismes i poders pública,
que han de cobrir aquest servei de forma to-
talment gratuita. La
 gratuïtat és rúnica ga-
rantia d'igualtat social.
* No es pot concebre la salut com a absèn-
cia de malaltia. La salut ha d'abraçar aspec-
tes tan importants com l'educació
 sanitària
de la població, da higiene pública, la margi-
nació social, l'assistència familiar, la pre-
venció de malalties, el control
 d'epidèmies,
la reinserció social i l'assistència curativa.
* La promoció de la salut no és una tasca
exclussiva de metges i enfermeres, sinó una
disciplina en la qual han d'intervenir altres
professionals - economistes, urbanistes, apo-
tecaria, s menescals, 'assistents socials, ecolo-
gistes -. La lluita per una millor salut ve
definida per la cooperació de tots ells, coor-
dinada i cohesionada per una Comissió' local
de la Salut impulsada pel propi Ajuntament.
En base al model esmentat, el PSM proposa
als seus electors el següent programa de salut
- Assistència sanitària: Creació d'una Co-
missió Local de la Salut, integrat pels profe-
ssionals i institucions lligades amb aquest
servei. Solució definitiva al funcionament
d'un Centre de Salut. Coordinació d'aquest
Centre amb els serveis de la Creu Roja local.
- Prevenció de malalties: Organització de
'sessions informatives sobre formes de preven-
•ció i curació de malalties
 endèmiques i pla-
gues: diabetes, reuma, artrosi,
 paràsits,...
- Sanejament d'aigües: Solució definitiva a .
la depuració de les aigües
. residuals
 del Port,
i eliminació de l'emissari submarí. Pla de sa-
nejament deles aigües de la badia. Específic
control d'abocament de residus per part de les
embarcacions. Ampliació i millora de la.xarxa
d'aigües brutes. Progressiva supressió de pous
negres.
Xarxa d'aigua potable: Ampliació del ser-
vei de distribució. Sanejament de
 pèrdues inú-




- Neteja de vies públiques: Ampliació i mi-
llora del servei de neteja municipal: carrera,
places, torrents, jardins, platges, etc. Incre
ment del nombre de papereres als carrers. Col.
'locació de contenidors als llocs de menor fre-
qülncia . de recollida de fems.
- Recollida de fems: Solució racional a
l'abocador i al sistema d'eliminació de resi-
dus sólida. Reimplantació de la recollida se-
lectiva de fems (separació de metalls, cerámi-
ca, vidres, etc.): Control dels abocadors
legals i el trabucament de brutor als torrents





Miguel Gual Pons té 22 anys, és casat i treba
lla de conductor en una empresa envasadora
d'aigua potable. Es el número tres de la candi_
datura municipal del PSM. La seva tasca social
sempre ha tengut una relació més o menys direc
ta amb l'ecologia. Ha estat membre del Grup
Excursionista de Mallorca, • ha dirigit grups
juvenils, ha col.laborat un temps en el nostre
• Setmanari, i ha treballat en l'Associació de
Veïns
 de Biniaraix. Ara treballa en el progra-
ma del PSM i se responsabilitza de les
 àrees
de Govern i Economia.
Pel que fa al Govern
Municipal, Miguel Gual
• afirma que "es fa neces
sari obrir al públic i
a da premsa les reuni-
ons de la Junta de Go-
vern,	 que actualment
són a porta tancada", i
afegeix que "l'Ajunta-




créela interna i exter-
na, i el poder d'aques-
ta burocràcia. S'han
d'agilitzar la conces-
aló de permisos d'obra,•
de certificats, d'ins- política oberta de ser-
táncies, etc.".
	 veis conjunts amb els




bertura d'un servei de •Respecte
	 a l'àrea
queixes,	 denúncies i económica, Miguel Gual
suggerénciés, i pensa proposa "crear una ofi-
que " és imprescindible cina, sobretot destina-
l'organització de reu- da als pagesos i pesca-
nions amb els interes- dors, per informar-los
sats cada vegada que es sobre possibles subven-
presenti un projecte cions i capacitació pro
que afecti un determi- fessional, que pot ser
nat col.lectiu de ciutá clau a l'hora d'orien-
das, coincidint amb els tar-los i ajudar-los"..
terminis d'exposició al • - "La proposta d'Es-'
públic", i creu absolu- guerra Nacionalista -
tament necessària
 una segueix - es tradueix






mació de productes agra-
ris, o pel foment de no-
ves
 experiències turísti
ques, cercant da quali-
tat i els bons serveis,
el • sanejament de les
platges i aigües de la
badia, l'edició d'itine-
raris turístics, etc. La
indústria en canvi, s'ha
de centrar en les peti-
tes empreses de produc-
ció d'articles de poc
pés, poc volum • i alta
qualificació, especial-
-ment aquelles lligades
a les noves tecnologies"
Fil, Socies, Ensenyat, Simarro. Quatre democristians que volen aportar solucions a Só.
ller i a les Balears,
«El nostre fonament és l'Home»,
diuen els democristians
IBLIOTECA DE CULTURA POPULAR
E IN y- c pl-r- n "
Per medi d'aquest anunci, es convoca a REUNIO GENERAL, a totes les sócies de la
Biblioteca de Cultura Popular, c/ de Sa Mar, n°. 9, a la reunió anual que tindrá loe en el
local el dia 2 de juny, a les 5'30 en primera convocatoria i a les 6 (capvespre) en segona.
Es comentarán les activitats que du a terme la mentada societat, es parlará de les necessi-
tats actuals i projectes en el futur; tot baix el següent ordre del dia:
1r. Lectura de l'acta anterior.
2n. Estat de comptes
3r. Renovació d'alguns membres de la Junta Directiva
4r. Ampliació amb nous canees de la mateixa Junta
5e. Iniciatives, projectes i mocions.
No s'avisará particularment i es prega l'assisténcia.
Sóller, 30 Maig 1987
	





JOSÉ Ma LAFUENTE LÓPEZ
Candidat




CASAL DE CULTURA - Dissabte 30 a les 22 00 h.-
en coalición con
PERQUE CORREN NOUS TEMPS
SÁBADO,
 30 DE MAYO DE 1987




DISSABTE DIA 30 A LES 20'00 h.
ESGLÉSIA DEL CONVENT
aparcaments subterranis,
tapar un tros de torrent i
donar sortida a Sóller, am-
pliar la xarxa d'aigua pota-
ble, clavegaram, solucionar
el problema de 'l'abocador
de fems, ampliar aparca-
ments, gestionar un Centre
de Salut on realment siem
atesos, controlar el compli-
ment legal de tota obra i no
consentir cap atemptat con-
tra la natura.
Pel turisme denuncià el
Port de Sóller com un punt
negte de contaminació: l'e-
misari romput, els iots dins
el Port,...
Acabat el torn _municipal
- En Miguel Fiol, prengué la
paraula, candidat al Parla:
ment de la Comunitat que
centrà la seva intervenció
en la dedicació dels mem-
bres del PDP dins el camp
d'acció social i de servei.
Li seguí en Jaume En-
senyat, candidat al Parla-
ment Europeu qui breu-
ment resumí la necessitat
d'atracar-se a Europa i par-
ticipar en les seves institu-
cions.
Tancá Pacte Joan  Sima-
rro, actual Conseller d'Agri-
cultura, que malgrat no
• presentar-se a les eleccions
acudí a l'acte com a solleric
i per recolzar la candidatu-
ra sollerica del PDP.
Finalment al jardí se re-
galá als presents amb una
• refrescada
A) LA NECESIDAD DEL
CDS.
El Cds -es un partido que
pretende defender una
serie de ideas que quizás
hayan olvidado los partidos
de derechas y de izquier-
das. Nuestro partido cree
que el bienestar de la ciu-
dad siempre está por delan-
te de intereses partidistas y
no digamos personales.
Porque no se puede enga-
ñar a toda una sociedad ha-
ciéndole creer que las cosas
que han cambiado son sólo
aquellas que debían cam-
biar, ni hablando de aban-
donar la esperanza de reali-
zar otros cambios necesa-
rios y posibles.
Así, pues, es necesario
que Sóller cuente con una
fuerza política de ideas pro-
gresistas que actúe en be-
neficio del pueblo, esencia
básica de toda democracia.
El CDS es un partido de
centro, centro progresista;
un partido con futuro- que
no teme expresar lo que
considera actuaciones desa-
certadas.- El partido que
preside Aldolfo Suárez no
callará, sinó que se mani-
festará públicamente cuan-
do encuentre que las actua-
ciones de otros grupos poli-
ticos se alejan de lo que con-
sideramos objetivo priorita-
rio: llevar hacia adelante el
'pueblo, el progreso de Só-
ller.
Por otra parte el CDS en-
tiende que se debe mental-
zar a la sociedad a hacer
sentir su voz. El pueblo
tiene que poder dialogar
con los representantes que
ha elegido y criticarles su
actuación y gestión; mien-
tras que los políticos tienen
que saber aceptar estas crí-
ticas porque en una demo-,
cracia todos somos iguales
ante la ley, y todos podemos
expresarnos libremente.
Proponemos pues un mayor
diálogo con el Pueblo.
B) EJES FUNDAMENTA-




CDS propondrá una mayor,
participación	 ciudadana;
participación en todos los
aspectos, ya que el pueblo
es quien nos elige y quien
noi-malmente conoce mejor
los problemas y la situa-
ción.
—AUSTERIDAD ECO-
NOMICA. El CDS fomenta-
ra una política de austeri-
dad económica en la Ges-
tión municipal, porque el
dinero es del pueblo y el al-
calde y los concejales ac-
túan sólo de administrado-
res. Por esto proponemos
que la realización de mejo-
ras beneficien al mayor nú-
mero de ciudadanos, y no a
una minoría.
—HONRADEZ y HO-
NESTIDAD. No debe ilu-
sionarse al pueblo ofrecién-
dole cosas que sabemos que
de entrada son irrealiza-
bles. Se tiene que prometer
sólo lo que realmente cree-
mos al alcance del presu-
puesto municipal.
—POLITICA CONSE-
CUENTE. Se debe llevar
adelante todo lo prometido;
se debe ser consecuente con
las líneas básicas del pro-
grama y no aparcarlo una




los funcionarios de su
tarea. Eliminar trabas y pa-
sillos en el Ayuntamiento
para que las cosas y las ges-




CION. Creemos que- debe
informarse al pueblo; debe
dársele puntual informa-
ción de todo lo que le inte-
rea, por esto el CDS propo-
ne la creación de un porta-
voz oficial que a través de la
prensa informe a los duda-
danos.
Secretariado de Premsa del
CDS-Sóller
(V.P. FOTO NOGUERA) ‘."
Dijous vespre al Casal de
Cultura, el PDP presentava
la seva candidatura a les
eleccions municipals.
• Jaume Ensenyat, presen-
tà els presents i el cap de
lista Antoni Socies, qui
centrà el parlament en la
presentaciódel programa
municipal.	 Fonarnentant
les bases del PDP en la de-
mocrácia cristiana i el ser-
vei als altres: «el nostre fo-
nament és l'home i creim
que val la pena treballar
pels nostres ciutadans i fer
feina pel demés». Així resu-
mia els eixos primordiels-,:z
del programa.	 '
Pel que fa a les realitza-
cions propugna ampliar les
comunicacioná de la Val i
recolzar tota iniciativa de
progrés.
Pretenen que l'Ajunta-
Menta arribi a tots els ra-
cons del poble i barriades
no sols en grans realitza-
cions sinó també en petites
millores: voravies, asfaltat,
enllumenat,... Proposant en
general la confecció d'un
pla d'acció per planificar les
obres a realitzar i les priori-
tats corresponents.
A l'aspecte social 'denun-
cià
 les mancances del grup
de Tercera Edat, dels tran-
seunts, llocs d'esplai per in-
fants i joves, l'esport de
base/la. inseguretat ciuta-
dana,... -
Quant a obres, tomar l'ac-
tual mercat i fer-se un de
més petit i modem amb
SABADO, 30 DE MAYO DE 19878
Andres Piza Mayrata
1. José S vador Rufián Morro
4. Jaume Colom Adrover
5 Mguei Colom Calafat
o. María Herrero Gual
7. Ro	 e Martí
9. Teodora Muñoz Sacarés
10. Francisca Rosselló Paredes
tón Bisbaí Bauzá
41111111011~.1*
Todos los cabeza de lista
participan en el debate
organizado por. este
Semanario
Todos los candidatos a
la alcaldía de Sóller ya
han confirmado su pre-
sencia en el debate que,
organizado por este Se-
manario, tendrá lugar el
próximo martes, día 2 de
junio, a las 21'30 horas,
en los locales de la De-
fensora Sollerense. Es-
peramos que el encuen-
tro sea de enorme utili-
dad para el elector a la
hora de emitir su voto.
En el teatro de la De-
fensora será instalado
- un equipo de microfonía
para facilitar el debate y
para que el público,
desde sus asientos,
pueda formular pregun-
tas a los candidatos. An-
teriormente y tras el
acto de presentación por
parte de cada candidato
en un tiempo prudente-
mente corto, el modera-
dor del debate, que será
un representante del Se-
manario, formulará una
pregunta a cada uno de
los cabezas de lista. Pos-
teriormente, se dará
paso al público. Debe
--
quedar muy claro que
las preguntas deben ver-
sar sobre intereses que






bles soluciones a los
grandes problemas de
Sóller son el objetivo que
se ha marcado el Sema-
nario para ser debatido
el próximo martes. Con-
fiamos en que el electo-
rado solleric sabrá res-
ponder a la importancia
del encuentro y acudir
masivamente a la De-
fensora a las 21'30
horas.
Confiamos en el es-
fuerzo de los candidatos
para que expongan con
nitidez y concreción sus
propuestas electorales.
Pensamos que, de esta
forma, los sollerics sa-
brán comprender la ca-
pacidad de síntesis de
todos y cada uno de
ellos, así como los pun-
tos básicos de sus princi-
pales objetivos políticos
de cara a conseguir una
mejora de la ciudad y del
No está solucionado el servicio de urgencias
La Unidad Sanitaria
comenzó con problemas
El pasado lunes se
abrieron las puertas de
la Unidad Sanitaria, y al
parecer con muchos ner-
vios por parte del ser-
vicio médico y el servicio
del personal, que como





grupo se hace cargo de la
portería.
El servicio de análisis
se mantiene a la misma
hora, sólo que se
advierte un cambio en
su ida a los laboratorios
palmesanos, puesto que
ahora los transporta un
«Angel 24». •
En cuanto al servicio
de urgencias, las cosas
no están de lo más
claras, puesto que este
servicio es más formal
que real en esta Unidad
Sanitaria, aunque se
afirme lo contrario. Hay
que recordar que el día
de su inauguración el
mismo Conseller, Gab-
riel Oliver, dijo que el
servicio de Urgencias se
iría solucionando a largo
plazo,`pero que de mom-
ento era imposible, por
lo tanto no se entiende
cómo el Ayuntamiento
se empeña en que sí ex-
. sta cuando no es cierto,
&esto que no son en
principio competencias
de esta institución ni se
cuentan con los medios
necesarios para ello. Por
lo tanto, será como hasta
ahora la Cruz Roja la
que tendrá que seguir
con este servicio,
aunque en ningún mom-
ento se haya contado con
este organismo, ni por
parte de los médicos ni




El «conseller» Oliver durante la visita que realizó
SABADO, 30 DE MAYO DE 1987
El CDS, dispuesto a acabar col
las carencias culturales de Sóller
El pla de salut que el
Centre d'Estudis Socialis-
tes edita. en 1982, deia: «A
la relació d'accessibilitat
Sóller-Palma, més que el
temps en si, és preocupant
la sinuositat del recorregut,
la qual es fa poc recomana-
ble per a trasllats de ma-
lalts. Per aquesta raó s'hau-
ria de potenciar encara més
l'assistència primària a la
zona, àdhuc amb penetració
parcial a la secundària».
Per això, i molts d'altres
motius, Insalud oferí un
Centre de Salut, que avui ja
estaña complint les seves
funcions, que fou refutat
pel Sr. Batle de Sóller.
Ara, tenim una ins-
tal.lació que no és que sigui
coixa de l'esquerra, és que
no te carnes per caminar.
Aquests fruits són insipids.
—Quina millora repre-
senta pels sollerics?
—Jo crec que cap a fora
d'unes cadires, tal volta
més confortables per espe-
-Quines manques veim?
—Massificació d'espera.
—No ofereix el trípode
sanitari més simple i bás-
sic: prevenció, curació i pro-
moció de la sanitat.
—No hi ha els A.T.S. ne-
cessaris (un per metje).
—No es durà historial clí-
nic dels ussufructuaris del
servei.
—No hi ha urgències.
—Ni unitat tocoginecoló-
gica.
—No es preveu un con-
sultori per dentiste.
—No es contempla cap
psiquiatre-psicòleg per por-
tar a terme una prevenció i
assistència als problemes
mentals i de drogadicció, el
nombre dels quals aumenta
cada dia.
—
No es preveu tampoc




radies iregulars de L.A.C.
(Lluita Anti Cancerosa).
—Els malalts s'han de
sujetar a uns horaris més
reduits i restringits.
—
I per completar, pre-
sum una falta total de coor-
dinació entre els membres
d'aquesta unitat sanitari,
perque ducto que facin mol-
tes sessions conjuntes per
estudiar l'àrea que hauria
de córrer a càrrec del cen-
tre.
—I sociálment perjudica
per no crear uns llocs de
Pep Frontera Deyá, 29
años, solleric, casado con
dos hijos y abogado de pro-
fesión, en la actualidad tra-
baja como funcionario en el
Ayuntamiento de Palma,
también desarrolló en Fela-
nitx el trabajo de secretario
jurídico, en el Juzgado. Se-
gundo de la lista del CDS.
Miguel Nadal Palau, 25
arios, soltero, licenciaado en
Filología, en la actualidad
profesor de Griego. Tercero
de la lista del CDS.
Dos hombres llenos de ju-
ventud, que miran hacia el
futuro cargados de ilusión y
esperanza, orgullosos por la
elaboración de su progra-
ma, en el que nos informan
que trabajaron muy inten-
samente para lograrlo.
—¿Cómo ven ustedes la
campaña electoral?
—Pensamos que por pri-
mera vez los sollerics po-
drán elegir dentro de una
gran gama de personas,
aquella que más le guste,
por lo tanto es una campa-
ña muy representativa.
—¿Cuál es la imagen que
piden para un político?
—Creemos que es necesa-
rio un cambio en la política
actual, nosotros no debe-
mos prometer cosas que ya
sabemos que son irrealiza-
bles, sólo podemos prome-
ter aquello que sabemos
que está al alcance de nues-
treball, d'una part indis-
pensables per donar un bon
servei i per l'altre necesaris
per donar sortida a uns pro-
fesionals que s'han prepa-
rat adecuadament i els
negam la justa sortida pro-
fessional.
Podria allargar-me, però
esper que és suficient per
comprendre que cap solleric
pot botar d'alegria amb
aquesta pressunta millora.
Però, m'agradaria fer
arribar l'esperança a con-
vicció, a tots els sollerics, de
que gaudiran de lo que per
justícia irrenunciable els
pertoca.
Noltros, si aconseguim la
batlia, tal com esperam del
bon seny de la població, pro-
metem dur a Sóller lo que
per falta de voluntat políti-
ca dels que han tengut el
govern autonòmic i munici-
pal durant quatre anys han
negat.
Deman el vot del PSOE
per dur endevant una feina
ben feta.
Sempre el vostre servei,
salut, sort i gràcies.
JOSEP S. RULLAN
MORRO
Candidata Batle del PSOE
Miguel Nadal.




al municipio se le han de
dedicar unas horas diarias,
al menos cuatro, con el fin
de poder atender todas sus
competencias, gestionando
todo aquello de interés para
la ciudad y el bienestar de
sus ciudadanos.
—¿Cómo es el programa
del CDS?
—El CDS resalta en su
programa el bienestar so-
cial, sin intereses partidis-
tas y sin soluciones merito-
rias, contando con una
gente dispuesta a trabajar e
intentar solucionar los pro-
Pep Frontera.
blemas. Por otra parte,
nuestro programa no está
hecho con fines electoralis-
tas, sino que es un trabajo
que se ha confeccionado
para que se siga trabajando
durante estos cuatro arios.
También pensamos que
en el Ayuntamiento ha de
haber una mayor interven-
ción ciudadana, mediante
el nombramiento de porta-
voces que tengan fácil acce-
so al alcalde, a través de
unos representantes de ba-
rriada, los cuales podrán
exponer los problemas o ne-
cesidades que tengan en
cada zona o barriada.
—¿Cuál es la perspectiva
del CDS en cuestiones cul-
turales?
—El CDS considera que
un pueblo que se interesa
por la Cultura es un pueblo
que avanza. Por lo tanto
pensamos en la creación de
una coordinadora que abar-
que toda el área de cultura
y deportes, con el fin de que
todos puedan exponer sus
puntos de vista y sus nece-
sidades.
—La circulación también
es conflictiva en Sóller,
¿tiene el CDS algún proyec-
to de mejora?
—Por supuesto que el
CDS, tiene proyectos de
mejora, y sobretodo solucio-
nes, ya que los aparcamien-
tos, que en la actualidad te-
nemos no bastan. Una de
estas soluciones sería tapar
un trozo de torrente para
aparcamientos y el hacer
una zona ajardinada. Y otra
sería mantener contactos
con los propietarios de las
fábricas, y hacer allí los
aparcamientos.
En cuanto al mercado,
también pensamos en do-
tarlo de mejoras, dividién-
dolo en dos plantas y dán-
dole un aire actual y - no ter-
cermundista. En cuanto al
bienestar social, intentare-
mos mejorar los sistemas
sanitarios, dar una mejor
atención a la Cruz Roja,
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El pròxim 10 de Juny tots tenim
•	 una cita amb les urnes.
Perquè la nostra Comunitat ens
necessita a cada un de nosaltres.
Entre tots construim el nostre
benestar i progrés.
Per això, la teva opinió també compta.
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PER BALEARS
A la primer. a legislatura vàrem obrir
el comía l'esperança d'aquestes
Illes de tots els seus pobles.
Amb el teu vot continuarem l'obra
començacia amb encert i eficácia.






Alianza Popular I . Partido
en coalición con Lulberal
PERaff CORREN NOUS TEMPS
•Felanitx i Santanyí.
Concretament a Sóller hi
Só- haurà instal.lat un obser-
vatori el diumenge dia 24
• Costa de Calvià, Illes
Malgrats




CONVOCATORIA PRO VISION PLAZAS
VACANTES DE PERSONAL
En el B.O.E. n° 115, de fecha 14-5-87 se publica
resolución de 7-5-87 de este Ayuntamiento por el
que se convocan para cubrir en propiedad las si-
guientes vacantes: -
Una de Administrativo (Expdte. 23186).
Una de Sargento-Jefe de la P.M. (Expdte. 12/83).
Dos de Operario (Expdte. 24/86).
Cuatro de Guardia de la P.M. (Expdte. 22/86).
Tres de Administrativo (Expdte. 4/87).
Cuatro de Auxiliar Administrativo (Expdte. 61:
87).
Una de Letrado Asesor (Expdte. 5/87).
Una de Ingeniero Industrial (Expdte. 7/87).
Una de Arquitecto Técnico (Expdte. 8/87).
Una de Guardia de la P.M.  (Expdte. 9/87).
Una de Operario (Expdte. 10/87).
Siete de Operario Limpieza Edificios (Expdte.
11/87).	 _
Dos de Operario Cocina (Expdte. 12/87).
Presentación solicitudes:
Hasta el 3-6-87, inclusive.
Sóller, a 25 de mayo de 1.987
EL ALCALDE
Fdo.: Antonio Arbniia Colom.
ANUNCI
CONVOCATORIA PRO VISIO PLACES
VACANTS DE PERSONAL
B.O.E. n° 115, de data 14-5-87 publica resolu-
ció de 7-5-87 d'aquest Ayuntament mitjançant la
qual es convoquen per cobrir en propietat les va-
cants seguents:
Una d'Administratiu (Expdte. 23/86).
Una de Sergent-Cap de la P.M. (Expdte. 12/83).
Dues d'Operari (Expdte. 24/86).
Quatre de Guardia de la P.M. (Expdte. 22/86).
Tres d'Administratiu (Expdte. 4/87).
Quatre d'Auxiliar Administratiu (Expdte. 6/87).
Una d'Advocat Assesor (Expdte. 5/87).
Una d'Enginyer Industrial (Expdte. 7/87).
Una d'Arquitecte Tècnic (Expdte. 8/87).
Una de Guardia de la P.M. (Expdte. 9/87).
_Una d'Operari (Expdte. 10/87).
Set d'Operari de Neteja d'Edificis (Expdte. 11/
87).
Dues d'Operari de Cuina (Expdte. 12/87).
Presentació de sol.licituds:
Fins dia 3-6-87, inclusivament.
Sóller, a 25 de maig de 1.987
EL BATLE
Edo.: Antoni Arbona Colom
-
Negoduado  1.1. Secretaría
BIENESL.BERVICIOS...
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,Aj untamënt
Aquest any: 1987, és
l'anv europeu del MEDI
AMBIENT. Teóricament,
l'objectiu d'aquesta otorga-
ció de cap a la naturalesa,
és el de concienciar a la
gent que existeix un entorn
natural que ens envolta
cada dia, cada instant, i que
aquest ese mereix un res-
pecte, una protecció. Real-
ment és trist arribar a l'ex-
trem d'haver de concienciar
a una societat perquè ten-
gui en compte que el marc a
on habita s'està deteriorant
i de qué val la pena fer
qualque cosa per a millorar
l'estil de vida.
Quanta gent cerca tren-
quil.litata la muntanya?
-Quants són els qui de
•cada vegada més surten a
fer camí a les muntanyes
mallorquines per a sortir de
la seva quotidiana i dels
mals de caps de cada dia?
'Quanta gent cerca l'om-
bra o la fresca davall dels
arbres?
Etc,...
Per tot això moltes altres
coses, la Comunitat Econò-
mica Europea (CEE) ha fi-
nanciat una série d'activi-
tate per' desenvolupar du-
rant aquest any -del MEDI
• AMBIENT. En el que res-
pecte als aucells, s'ha orga-
pitzat una campanya ano-
menada: DIA DELS AUCE-
LLS/EUROPA '87. El coor-
dinador europeu és la Royal
Society for the Protection of
Birds (RSPB), mentres que
la Societat Espanyola d'Or-
nitologia (SEO) és el coordi-
nador nacional. A les Ba-
lears, l'encarregat de• fer
arribar i de dur a terme
aquesta campanya, és el
GOB (Grup Balear d'Orni-
tologia i Defensa de la Na-
turalesa). Les activitats
que, a nivell europeu, s'or-
ganitzin, es realitzaran du-
rant la setmana del 18 al 24
demaig. Aquestes activitats
seran nombroses i dife-
rents:
• enstal.acions d'observa-
toris amb una mínima in-
fraestructura per assesorar
als visitants de les possi-
bles observacions,
• exposicions didàctiques
referentes a l'avifauna de la
zona en concret,
• conferències, audiovi-
sual s, tríptics, etc...
Aquí, a les Balears, el
GOB tendrá instal.lats ob-
servatoris pels interessats,
amb ornitélegs o inteáos
amb els aucells que puguin
donar una informació de les
espècies °mitigues que es
puguin observar durant les
prospeccions. A Mallorca hi
hauran els següents obser-
vatoris:
•Albufera d'Alcúdia
de maig, als Polls de Ca
n'Ahir. Estará obert de les 9
a les 12 h. del metí i de les
17 a les 20 h. del capvespre.
També tendrem instal.lada
una exposició al local de
l'ASCP (Can Cremat), que
té com a finalitat l'aproxi-
meció al món dels aucells.
Esperam la vostra assis-






Dia dels Aucells/Europa '87 Protegir els aucells 
L'Ajuntament de Sóller informa de les darreres subvencions rebudes per a
l'enllumenat del <Port de Sóller i per a la neteja de les Platges del Port de Sóller
així com deis Convenís celebrats amb l'INEM que suposen treball, aquests da-
rrers, per a 60 persones.
Ilmo. Sr.
Por esta Presidencia, se he dicterio, ea feche de .
hoy, el siguiente
DECIIETI	 •
Este Prealdencla,' en uso de las atribuciones que le estén
:conferida., y teniendo en cuenta que la petición del Ayunta- ,
•miento de SOLEE R	 , ha sido informada favorablemente
, por 1s Comisión de Fomento del día 20 de Mayo de 1(07, vengo
en conceder rl citado Ayuntamiento, una subvención, de
importe QUINIENTAS MIL  	 peseta., para que procede
• la limpieza de las playas y enclaves 1(101 des en su Término
Municipal, y que por orden de prioridad debian figurar en
le solicitud al efecto presentada.Para el cobro de la expresad
subvención, ser. necesario presentar justific aa In a de haber
realizado y abonado los trabajos de limpieza a las Empresas
o Personal ron aaaaa do para asno.
Palma e. 27 de Abril de 1987.
. Lo que .»,munico o
 V.I. para su conocimiento y efectos.
Palea de Mallorca, a 22 de Mayo de 19.7.















ILMO. SR. ALCALDE DE • SOLLER
CONVENIS CELEBRATS AMB L'INEM
- Ajucles
 per a asfaltat dels darrers A. Miranda i altres.
- Neteja de torrents (dues vegades).
- Neteja de camins rurals.
- Cerní i mur del Barrene.
Pavimentació Camí
 de l'Ermita.
- Neteja de voreres i cunetes.
Retolació de carrers i numeració de ceses.
- Construcció d'albellons i adob de Voravies
- Neteja de monuments.
- Pavimentació Camp Llarg.
- Escola de Margers - alumnes.
- Auxiliar administrativa.
Sanejament Cerní del Dragonar.
Cbpia, de la sol.licitu.d 'enviada per - aquesta Batlia




Don ANTONIOLARBONA COLOM, Alcalde Presi-
,dento del Magnifico Ayuntamiento de la Ciu-
dadde Salero provincia de Baleares, acude-
a vol: y atentameata•
E XPONE:
CUMENTACION QUE SE ADJUNgA
)Certificación del' acuerde .





TenRo el honor de poner en nu conoeimientr ove en el
Concurso Público convocado por Decreto 7/1987, de 26 de
Febrero de 1987, sobra conceeién de ayudas y subvencio-
ne. en materia de turismo pera el ejercicio de 1987, a
propuentmale la Comietén Calificadora, por loe neceelde
des y garita aducidos en sua solicitudes, se resuelve
conceder e este Ayuntamiento de Soller 1. subvención de
CUATRO MILLONES DE PESETAS l4.000.000 . -), cantidad que
le será abonada reglamentariamente, .
,Lo que le comunico a - los efectos oportunos.
• Dios le guarde.
Que oorrespona
 Pudo á la invitaoión de -
esq Caqsell Insular ofreciendo la coopera---
<dan tecnica total usara la redacción de un -
proyecto a incluir, no obligatoriamqnte, en-.
el Plan de Obras y Servicios del proximo
ejercicio 40 1987 9 .1a Corporación Munloipal-
en la sesión ordinaria celebr9da el dia 7 de
%l actual, entre oSros, tamo el acuerdo deicitar la redaoolon del proyecto de INPRAE1
TRUCTURAS SANITARIAS EN ELCASERIO DE BINZA-
RAIX: Redes de suministro de agua potable y-
de alcantarillado con evacuagion de las resi
dueles ella red general de S011er con empal-
mo en el Punto denominado "Sa Crea" de la
Alquería del Conde.
-
Por todo lo cual, el que suscribe, SU--
PLICA a V.E. se digne otorgar la redaoóión -
.del proyecto expresado.
Gracia quo espera obtener de V.E. cuya-
vida g9ardeDios muchos aflos.
Soler, a 8 deMayo de 1.987.
EXCMO. SEÑOR PRESIDENTE . DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA.






-Som un equip que vol fer feina perque estam avesats a fer-ne.
- Som realistes i no volem enganar el poble amb falses prome-
ses.
- Som de dretes i no estam empegueits de ser-ho.
- La nostra candidatura és jove i honesta, no presumin de cent
anys d'honradesa.
- Som la Comunitat Autónoma que amb el vot de la majoria si-
lenciosa ha conseguit el P.I.P. més alt d'Espanya. Aixo és
progrés i una realitat. Aixo és A.P.
• 
- Sóller es una illa dintre una illa, que vol progressar al ritme
de la Comunitat Balear.
- Solleric, l'Ajuntament no és el teu enemic; amb nosaltres es-
tará al teu servei.
- Somos un equipo que quiere trabajar porque estamos acos-
tumbrados a ello.
- Somos realistas y no queremos engañar al pueblo con falsas
promesas.
-Somos de derechas y no nos avergonzamos de serlo.
- Nuestra candidatura es joven y honesta, no presumimos de
cien años de honradez.
- Somos la Comunidad Autónoma que con los votos de la ma-
yoría ha iconseguido el P.I.P. más alto de España. Esto es
progreso y una realidad. Esto es A.P.
- Sóller es una isla dentro de una isla que quiere progresar al
ritmo de la Comunidad Balear.
▪Solleric, el ayuntamiento no es tu enemigo, con nosotros esta-
rá a tu servicio.
COMPARA, PENSA... I VOTA A.P. - P.L.
PHRQUI-1, CORREN NOUS 'VEMPS
• sortida, a sa Plaga de For-
nalutx, agafant ja es cap
des dels primers metres s'a-
tleta des «Filipide» seguit
de prop pes solleric Pere
Coll i un poc més distanciat
n'Antoni Garcia, que en es
final ocuparia es segon lloc_
a nom dos segons des guan-
yador
Sa classificació per grups
fou sa segtient:
Classificació	 Absoluta:
RAMON ARCIA (Filipi des).



















ESTENSA GAMA EN CALZADO
s CURA PIES PARA
SEÑORA Y CABALLERO





Seguros de Asistencia Sanitaria
UN S EGU'RO
Consulte a su médico
	LA RAMBLA:15—r. Tel. 714051-07003
 PALMA
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ATLETISME 
«VII Baixada
 de Fornalutx 
RAMON GARCIA (FILIPIDES)
BRILLANT GUANYADOR







Durant ' -aquesta setmana
s'ha .rumoretját molt in-
tenssament que el excelent
jugador del C.P. Unió de
Sóller, pot esser la propera
temporada jugador del C.P.
Soller, un refors molt im-
portant de cara a les aspira-
cions del Club. - - -
als millors petanquers da i guanyà la final de con-
d'Europa a una competició
de carácter internacional,
plena de alicients, per la
magnitud dels premis i tro-
feus, així com pel prestigi -
que dona el poder estar pre-
sent a un concurá de aques'-:
ta categoría que tendrá lloc
a Marsella.
L'altre tripleta local
(Toni Duque) del C.P. Unió
de Soller, malgrat perdés la
primera partida, per auten-
tica mala sort, després va
reaccionar molt bé, va entrà
Per A. RUL.LAN	 SELLESA» que enfrontará en joc, no perdé altre parti-
En Ramon Garcia des
«Filipides» es va imposar
com a clar guanyador de sa
setena edició de sa Baixada
• Fornalutx-Sóller organitza-
da com cada any per sa Sec-
ció d'Atletisme des «Círculo
Sollerense», que va comptar
en aquesta ocassió amb sa
- col.laboració dets Ajunta-
ments de Sóller i Forna-
lutx, Sa Nostra, «Círculo
Sollerense», Estanc des Ca-
rrer de sa Lluna i Equips de
So Jeroni.
Estirada a sa mateixa
Al C.P. Sóller, classificà
una tripleta al prestigios
torneig Ricard.
La triplete d'En Andreu
Mas, del C.P. Sóller, sa
classificà en primer lloc de -
• la Gran Diada Ricard i la
d'En Toni Duque del C.P.
Unió de Sóller va esser la
primera del torneig de con-
solació. Tot un exit dels pe-
tanquers sollerics.
•Un autentic vendaval va
esser la tripleta del C.P. Só-
ller al torneig «GRAN
DIADA RICARD», amb una
participació de més de 150
tripletes,
 s'arribà a la final i
la guanyà
 a lo gran cam-
pión. No es perdé cap parti-
da i totes es dominaren
amb autoritat i superiori-
tat. Lá final va esser un pa-
seig, la culminació d'una
gran actuació, es vapuletjá
a la tripleta del Son Clade-
. ra, el resultat final 15-1.
Aquesta primera . plaça














Finalitzades ses proves -
en es mateix Ajuntament
foren lliurats es trofeus als
guanyadors i medallas a
tots es finalistas (quaranta-
sis) per sa Regidora d'Es-
ports de s'Ajuntament de
Sóller Isabel Alcover i es di-
rectius des «Centro»
—entitat organitzadora—
Josep Agulló i Antoni
Jover.
JOAN
Altura, 10 - San Pedro O
Alineación: San Pedro: Buades,Ribas, Arbona, Bauzá,
Mayol, Pons, Galindo, Viso, Cladera y Aguilar.
Comentario: A gol por barba aquí queda resumido el par-
tido, falta de jugadores o falta de interés u por obligaciones
impidieron al San Pedro una alineación completa y un
mejor resultado.
Triste final para una irregular campaña.
Para hoy sábado, Asamblea del C.F. San Pedro esta se
presenta interesante, bajo todos los conceptos estado ac-
tual del Club, estado de cuentas, dimisión junta directiva,
- candidatos a la Presidencia, la continuidad del club y otros
asuntos im ortantes ' - TOFUGA





Hoy día 30, Mañana 31
Ha sobrevivido en la tierra más hostil y primitiva
conocida por el hombre.
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EL CINE AUSTRALMNO
A LA CONQUISTA DE
AMERICA
Sábado 6, Domingo 7 LO MAS BE!






















El programa de esta se-
mana presenta la película
extranjera que mayor re-
caudación ha cosechando
en USA esta temporada:
«Cocodrilo Dundee». Es de
nacionalidad australiana,
aunque su principal inspi-
rador —Paul Hogan— lleva
tiempo trabajando en Amé-
rica. ES más que probable
que la buena acogida del'
filme se haya debido a la
creciente popularidad de
Hogan. Por lo que respecta
a nuestros país la excelente
campaña publicitaria de
lanzamiento ha supuesto
que el filme cosechará un
taquillaje importante.
La película se basa total-
mente en la simpatía que
inspira su principal perso-
naje. Hogan interpreta a un
cazador de cocodrilos de
Australia que, tras propor-
cionar un buen reportaje a
una periodista neoyorqui-
na, accede a acompañarla a
la ciudad de los rascacielos
para completar el lanza-
miento del reportaje. El
Fuerte choque que al caza-- —
dor le supone el contraste
de formas de vida, queda
bastante diluido entre las
anécdotas (más simpáticas
que graciosas) y la inevita-
ble historia romántica
entre cazador y periodista.
Nos encontramos ante
una comedia discreta que__
logra salir airosa de un .
planteamiento que podría
dar mucho más de sí. Pare-
ce que la simplicidad de la
que hace gala el personaje
contagiará el tono general
de la película. Se trata en
suma de un film entreteni-
do, sin complicaciones, cuya
aspiración es la de entrete-
ner al espectador dejándole
una impresión a acu_Ialple
El reparto está compueá-
to por: Paul Hogan, Linda
Kozlowski, Mark Blum,
David Gulpilil, Michael
Lombard y John Meillon.
La dirección es de Peter
Faiman.
El segundo film de la se-
mana es «The Breakfast--
Club», que nos presenta a
cinco jóvenes que se ven for,







Oberta a tots els cristians
de la Parròquia de l'Horta, i
organitzada pel Consell Pa-
rroquial' es celebrará el
diumenge día 7 de juny, a
«Sa Capelleta». Revisió del
curs passat i programació
del pròxim. Festa, paella
per a tots, i Eucaristia, en
un día que haura de ser de
trobada en la feina i en la
germanor.
DUINDEE




MEJOR QUE UN FLEX, NI LO SUEÑE
DIADA DELS MALALTS A
LLUC
Día 6 de juny hi ha la Jor-
nada Diocesana del malalts
a Lluc, presidida pel nostre
Bisbe. La Fraternitat cris-
tiana de Malalts de Sóller,
- organitza l'anada a Lluc
per a tots els malats que
aquest día hi vulguin parti-
cipar. Inscripcions: dies 2 i
4 de juny des de les 4 a les 7
del capvespre a Can ere-
mat. Servei d' autocar.
, Primera Plana
(
Esta es la gama GROSFILLEX Boutique.
Muebles bellos, 'atractivos.
Pero su mayor belleza es su resistencia.
Los muebles de jardín GROSFILLEX son
sólidos, inalterables al sol y al agua, resistentes
al paso del tiempo.





Ca/Pi/verja de obro-s Falle de sa Mar 210 tal:630930 SOLLER Cfv191:*
1966
Próximo Sábado y Domingo
Regreso a la escuela
Atención a partir del mes de
Junio, Sábado y Domingo únicos
días de Cine.










_ CARPINTERIA DE OBRAS
_ EBANISTERIA A MEDIDAS I
_ MOBILIARIO DE COCINA
•EN MADERA Y FORMICA
El monjo de Montserrat passà uns dies a Sóller
Cebra Piferrer: «El futur será místic»
«Cercar(' amb l'afany
de trobar i trobam amb
el desig de cerca encara
més...» deia St. Agustí.
Per ajudar aquesta re-
cerca compromesa de la
nostra comunitat cris-
tiana va passar uns dies
amb nosaltres el P. Ce-
briá Piferrer, monjo be-
nedictí de l'abadia de
Montserrat des de 1958.
Llicenciat a Roma en
teologia dogmática l'any
1969, va ésser mestre de
novicis i professor d'his-
tòria
 del cristianisme a
Montserrat, el monestir
cabdal en la història de
l'esglèsia i del poble ca-
talà. Des de 1980 a 1982
estudia a l'Institut ecu-
mènic de Tantur (Israel)
i fa tres anys defensa a
Roma la seva tesi docto-
ral sobre cristologia pa-
trística. Hem tengut l'o-
portunitat de parlar i de
qué ens parli. Vet ací la
conversa.
—Creure és dur, però
també és bell. Per que val
la pena creure?
Perquè la fe és una
aventura on t'hi jugues
el sentit de la vida i per-
què pens que et fa deseo-
brir allò de millor i de
més bell que hi ha en tu
mateix. El Déu de Jesu-
crist és bellesa infinita
perquè és amor i donació
i perdó sense límits. Per
això el camí de la bellesa
és molt apropiat per a
trobar Déu. El resplan-
dor de la bellesa de Déu
és Jesucrist.
—Qué enteneu quan
parlam d'adorar a Déu?
Adorar és allò que em
fa ésser més autèntic,
més plenament humà,
perquè és el reconeixe-
ment de la
 pròpia fragi-
litat, l'acceptació de la
pròpia
 vida com a do, la
consciència de què Déu
és per a mi font de mise-
ricárdia i de pau. L'ado-
ració s'expressa en crits
d'alegria, de g-ratuitat,
de festa, de poesia, de
comunió,... llavors Fado-
ració és font d'esperan-
ça: plena obertua a Déu
com a futur absolut de
l'home.
—Sense adorar, sense







Raliner diu que el cris-
tià del futur o será mís-
tic o no subsistirá. La
pregària és la primera
expressió de la fe com a
resposta a l'amor crucifi-
cat de Jesucrist. La pre-
gària és el llenguatge de
la fe, l'expressa i alhora
la nodreix i alimenta.
Un cristià que no apre-
ga, que mai no expressa
l'alegria i la gratitud del
do, que no té necessitat
de celebrar gratuita-
ment el regal de la sal-
vad() i de l'a mi stat, pot-
ser vol dir que encara no
ha descobert el Déu de
Jesucrist.
La




per?) ja que és obertura
al Déu de l'esperança
que ens convida a trans-
formar la
 història, mai
no es pot separar del
compromís.
—.Iota, alegría, fe, com-
promís,... que té tot
 això a
veure amb la celebració de
l'Eucaristia?
Pels cristians, el diu-
menge és el gran dia, el
record setmanal de la
Resurrecció, és la festa
que salvaguarda la nos-
tra identitat, la identitat
de la fe. La reunió de
l'Eucaristia, l'alegria de
trobar-se units, el Pa i el
Calze compartits en
l'Acció de Grades, la
simplicitat del perdó, la
unanimitat d'un poble
que es sent salvat pel







Margarita Capó, una vez nombrada Miss Fotogenia.
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Pastoral
FELICIDAD GARCIA
El 6 de junio, a las 9'30 de
la mañana, saldrán los au-
tocares desde la estación
con todos los enfermos y
tercera edad hacia
 Lluc. -
Tú puedes ir, querido en-
fermo, hay un grupo de per-
sonas que lo están prepa-
rando todo. Tendrás toda la
ayuda que necesites, si no
puedes andar te llevarán en
silla de ruedas. Lo impor-
tante es que salgas de casa
y te lo pases bien con otros
compañeros que están en la
misma situación que tú, no
se puede desperdiciar una
oportunidad como ésta, hay
mucha gente que sufre,
pero todos juntos el sufri-
miento será un tanto menos
doloros; menos grande,
menos importante y en oca-
siones, en nuestra soledad
recordaremos este día de
convivencia y de nuevas ex-
periencias con los demás,
con agrado.
Y como la comunidad
cristiana dice; habrá fiesta,
canciones, chistes y poe-
mas, y por supuesto todos
tenemos que aportar la
ALEGRIA, esto es muy im-
portante; la alegría, ¿de
acuerdo,
Este año el mensaje de
los obispos de la comisión
Episcopal de Pastoral, el -
lema es «Un trato más hu-
mano», al enfermo que
exige humanizar nuestra
propia persona y reconocer
que ese trato a su vez nos
humaniza. Vuestra huma-
nidad manifestada en la co-
munión y entrega al enfer-
mo, es la mejor medicina
que podemos ofrecerle y su
humanidad es el gran rega-
lo que él nos hace.
Tratar humanamente a





privadas y la propia admi-
nistración. Los obispos
entre otras muchísimas
cosas a favor de los enfer-
mos piden a las comunida-
des cristianas que estimu-
ladas por San Juan de Dios,
San Camilo de Lelis y San
Vicente de Paul, atienden
al enfermo con humanidad
y a quienes les cuidan.
(Viene de portada)
El concurso, en el que
participaron doce chicas,
una por cada país miembro
de la Comunidad Económi-
ca Europea, constaba de
tres pases, uno en traje de
moda, otro en bañador y el
tercero en traje típico. «Me
hicieron desfilar vestida de
sevillana, ya que ésta es la
imagen más tópica que se
tiene de España en Europa.
Me sentí muy a gusto», des-
tacó la Miss, reconociendo
que «es posible que me ayu-
dase, ya que causó mucha
sorpresa, el ver a una espa-
ñola alta, de ojos claros y
rubia». Este fue el gran
gancho que tuvo Margarita
de _cara a conseguir el pi
-e,
mio.
El certamen «se desarro-
lló en un polideportivo. No
había mucha gente. El jura-
do era un representante de
cada país. Todo ello condu-
cido con una rigidez extre-
ma», señaló, afirmando, no
sin cierto enfado, que «al
final no nos dieron nada, ni
una simple banda. Aunque
reconozco que el premio me
ha satisfecho mucho».
Tras destacar que «no
había, que yo sepa, gente
del cine o del espectáculo de
Francia que observase el
concurso», explicó que sus
siguientes pasos en el
campo de los concursos de
belleza serán «acudir a los
próximos certámenes euro-
peos de Miss Europa
Follia
Per RIBERA
Som un solleric envisct
amb melasses de taronges
«repiques» i «canonetes».
Això vol dir que sortir de
Sóller per mi, és un esdeve-
niment no possible.
Potser la gent es pensi,
que és una malaltia curo-
llenca d'un home que té un
solc que no beu. No els faré
el contrari
 perquè tenen
molta raó. Jo tenc follia so-
La follia sollerica, és una
malaltia que aquí a Sóller
n'hi ha molts que en patei-
xen des de l'any de la picor.
El solleric, és una ovella
trencadissa que ha cercat
pastures nodridores arreu
del món, trespassant par-
tions i solcant la mar que
ens enrevolta i embolcalla,
escoltant gavines que li do-
naven coratges a la partida,
i cançons de benvinguda al
seu entorn, quan tornava
per sestar, sadolla o espoto-
nada. El solleric vol venir a
morir a Sóller o, almenys a
estar-hi enterrat.
Sóller és un cementiri
d'elefants, i jo ja tenc el pa-
timent, pensant en que els
meus no en traginin al meu
poble natiu, si una malaltia
traidora aem fes badaiar
alluny de la meya Vall.
A aquests tipus de roda-
móns i «herois» de tramun-
tana, malalts de follia solle-
rica, es pensa aixecar-los
un monument a la gosadia
del deixar la llar dels seus
pares, i al patiment sofert
per can-es i places ><glaça-
des» de per «allá baix», fent
la «xina» enganxats a un ca-
rretó.
No hi ha dubte que se'l
tenen ben guanyat,
 perquè
grades a ells el nostre poble
frueix d'una bona
il.luminació, i els carrers
tenen un trispol que podria
ésser l'enveja de la tribu
Mau-Mau, que viu d'enllà
l'estret de Cagallanfos.
Grades a ells, l'ordre de
l'aparcament, renou i millo-
res en general, és un fet que
está a l'abast de tot Cristo
que malavetgi a tenir els
ulls badats i els bemols a
prova de bomba.
«Durante el certamen me
salió la muela del juicio»
trter
